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una casa e 
LA LIMOSNA DEL PAPA PARA 
LAS VÍCTimAS De LA GUERRA 
na gran uictoria de caridad 
se apDalará Espada 
Así se ha dicho ya, como pronósti-
co del resultado de la colecta nacio-
nal que ha de poner en manos de Su 
Santidad la ofrenda de España para 
el urgente auxilio a las víctimas de la 
guerra. La campana está alcanzando 
los más halagadores resultados, y de 
todas las diócesis leemos las noticias 
del auge de la colecta, que se desarro-
lla con gran entusiasmo y actividad. 
Respondiendo a la voz del Papa, 
que ha dicho: «En esta hora espe-
cialmente grave, rogamos de nuevo, 
suplicamos, conjuramos a todos los 
que de cualquier manera pueden 
ayudar, que no nieguen su eficaz 
aportación y asistencia a obra tan 
urgente y caritativa», España entera, 
uniéndose a esta admirable obra 
ecuménica, ha de poner en manos 
del Padre común d<> los cristianos los 
medios para que siga derramando el 
bálsamo de la caridad a tantos her-
manos nuestros como han perdido 
sus hogares y sus bienes. 
Son muchas y muy respetables las 
voces que de todos los puntos del 
país elevan su llamamiento al cora-
zón de los españoles, se hacen eco 
déla angustia del Padre Santo, ape-
lan a los sentimientos caritativos de 
todos, para ' que contribuyan, con 
arreglo a sus medios, a esta empresa 
humanitaria, que ha de llevar con-
suelo a los que sufren las más espan-
tosas desgracias. «Debemos socorrer 
a todos—ha dicho el Papa —, sin dis-
tinción de nacionalidad o de raza, 
hasta que el mundo atormentado 
encuentre al fin la paz.» 
Antequera ha de responder como 
debe a estas voces, para demostrar 
una vez más sus sentimientos religio-
sos y caritativos,haciendo honor a su 
tradición de pueblo acendradamente 
católico que ha sabido poner siempre 
al servicio de la caridad los mayores 
esfuerzos y sacrificios. No se nos 
demanda ahora más que un óbolo, 
que no significa sacrificio y molestia 
personal como en otras ocasiones 
nos impusieren deberes patrióticos. 
Solamente unir nuestras limosnas 
para acudir a mitigar el hambre y la 
ruina que padecen tantos millares 
de familias en los pueblos afectados 
por la más cruel y exténsa de las 
guerras. Y se nos pide por amor de 
Dios y para que «no nos hagamos 
indignos de la paz que nos ha conce-
dido la Providencia». 
Ha quedado constituida en esta 
ciudad la Junta Organizadora de la 
«Limosna del Papa para las víctimas 
de la guerra», de la siguiente forma: 
PRESIDENTE: 
Señor Alcalde y Jefe Local del Mo-
vimiento. 
VICEPRESIDENTE: 
Señor Vicario Arcipreste, 
VOCALES: 
Señor Comandante Militar. 
Señor Juez de Instrucción. 
Señor Director del Banco de Es-
paña. 
Señor Delegado Sindical. 
Señor Párroco de San Pedro. 
Señor Párroco de Santa María. 
Señor Párroco de San Miguel. 
Don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón. 
Don Antonio Rodríguez Garrido, 
presidente de la Junta Parroquial de 
San Sebastián. 
Don Miguel Rodríguez Lara, presi-
dente de los Hombres de A. C. de 
San Sebastián, 
Señora doña Carmen -Jiménez, de 
Blázquez, secretaria de las Mujeres 
de A. C. 
Don José Vílchez Navarro, vice-
presidente de los Jóvenes de A. C, de 
San Sebastián. 
Señorita Dolores Muñoz Velasco, 
presidenta de las Jóvenes de A. C. de 
San Sebastián. 
Don Luis Moreno Rivera, presiden-
te de la Sacramental de San Pedro. 
Don José González Gutiérrez, pre-
sidente de los Jóvenes de A, C. de 
San Pedro, 
Señorita Carmela Ríos Guerrero, 
presidenta de las Jóvenes de A, C. de 
San Pedro, 
Don Joaquín Checa Cabrera, pre-
sidente de la Junta Parroquial de 
A. C, de San Miguel, 
Señorita Dolores Checa Ruiz, pre-
sidenta de last Jóvenes de A. C. de San 
Miguel. 
Señorita María Ramos Espinosa, 
presidenta de las Jóvenes de A. C, de 
Santa María. 
Don Alfonso Cordón Henestrosa, 
presidente de los Jóvenes de A. C, de 
Santa María. 
Don José Muñoz Burgos, director 
de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Don Joaquín Ruiz Ortega, director 
de Radió Anlequera. 
Esta Junta se ha subdividido en 
Comisiones interparroquial y pa-
rroquiales,habiendo dado ya comien-
zo a sus trabajoá de propaganda 
escrita y radiada y a la labor recau-
datoria, encomendándose ésta a gru-
pos de caballeros, señoras, señoritas 
y jóvenes, a fin de alcanzar la mayor 
recaudación. Se haián visitas domici-
liarias y se tiene la confianza de que 
tanto las empresas comerciales, in-
dustriales, bancarias.recrea ti vas, etc., 
como las individuales y particulares, 
contribuirán con desprendimiento a 
esta colecta general. Asimismo,serán 
requeridas las colectividades religio-
sas, asociaciones y Hermandades 
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para que de sus fondos hagan 'apor-
taciones en la cuantía que puedan, y 
además, el próximo domingo 16, 
según está ordenado también por la 
superioridad eclesiástica, se hará la 
postulación en las iglesias. 
Tanto las autoridades como los 
señores párrocos y miembros que 
integran la Junta organizadora y 
Comisiones, pondrán el mayor entu-
siasmo en su labor, siendo de espe-
rar que sejvean secundados por toda 
Antequera, dados los fines de esta 
obra. 
Atrás quedaron los días de miseria, des-
amparo o mendicidad. Auxilio Social, 
brazo de la Falange, realiza la voluntad 
del Caudillo. Como un deber, España 
exige tu esfuerzo y ayuda. 
En Aniequera se celebrara 
on impértanle concurso de 
ganados 
Por la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario, de Málaga, se anuncia la 
celebración de un gran Concurso-
Exposición de Ganados que con ca-
rácter previncial habrá de celebrarse 
en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 
del próximo Agosto,coincidiendo con 
nuestra afamada feria. A fin de que 
los ganad ros puedan proceder a la 
preparación de los ejemplares y lotes 
de animales que consideren merece-
dores de exponer, se detallan a con-
tinuación las condiciones del Con-
curso, y oportunamente se anunciar^ 
la cuantía de los premios, que en 
junto ascenderán a más de sesenta 
mil pesetas. 
Ganado equino.— Yeguas: Lotes de 
3 a 4 yeguas de 4 años en adelante, 
dedicadas a la reproducción en esta 
provincia. —De raza árabe, dos gran-
des premios.—De raza española, dos 
grandes premios.—De raza hispano-
árabe o árabe-hispano, dos grandes 
premios.—A la mejor de 4 años en 
adelante dedicada a la reproducción 
en esta provincia.—De raza árabe, 
un gran premio—De raza española, 
un gran premio.—De raza árabe, his-
pano o hispano-árabe, un gran 
premio. 
Potras.—De 1 a 3 años nacidas en 
la provincia.—De raza árabe, dos 
grandes premios. —De raza española, 
dos grandes premios. De raza árabe-
hispano o hispano-árabe,dos grandes 
premios. 
Pruebas de aptitud de tiro ligero, 
para caballos y muías, tres grandes 
premios. 
Ganado vacuno.—Toros o novillos 
sementales, de 2 a 8 años, de raza del 
país, dos grandes'premios. 
Toros de raza holandesa, nacidos 
en la provincia, un gran premio. 
Vacas de raza holandesa, nacidas 
en la provincia, un gran premio. 
Novillas de raza holandesa, naci-
das en la provincia, un gran premio. 
Vacas de carne y trabajo, raza del 
país, dos grandes premios. 
Novillas, de la misma raza ante-
rior, dos grandes premios. 
Yunta de ganado vacuno de tra-
bajo, dos grandes premios. 
Ganado caprino.—Sementales de 
raza malagueña, con 2 o más años 
de edad, dos grandes premios. 
Fajas 
Caballos sementales. — De 4 a 16 
años de edad dedicados a la repro-
ducción en esta provincia. — De raza 
árabe, fres grandes premios. — De 
raza española, tres grandes premios, 
— De raza árabe-hispano o hispano-
árabe, tres grandes premios.—Al me-
jor de cualquier raza autorizado para 
ejercer i>u función reproductora en 
parada pública o particular en la pro-
vincia, dos grandes premios. 
Potros enteros. —De 1 a 3 años naci-
dos en la provincia.—De raza árabe, 
dos grandes premios —De raza espa-
ñola, dos grandes premios.—De raza 
árabe-hispano o [hispano-árabe, dos 
grandes premios. 
Burras de vientre.—De 3 años en 
adelante, de cualquier raza nacional 
o extranjera, dedicadas a la repro- i 
ducción en esta provincia, dos gran-
des premios. 
• 
Pollinas. — De 1 a 3 anos de edad, 
de raza andaluza, nacida en la pro-
vincia, dos grandes premios. 
Garañones.—De 2 a 14 años de 
edad, de cualquier raza nacional o 
extranjera, dedicados a la reproduc-
ción en esta provincia, dos grandes 
premios —De cualquier raza, autori-
zados para ejercer su función repro-
ductora en parada pública o particu-
lar en la provincia, dos grandes pre-
mios. 
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Cabras de raza malagueña.—Lote 
de 4 a 6 con dos o más años de edad, 
dos„ grandes premios. 
Campeonato de producción.—A la 
mejor cabra de raza malagueña, un 
gran premio. 
Ganado lanar—Lote de morueco y 
4 o 6 ovejas con dos o más dientes 
permanentes, de raza del país, dos 
grandes premios. 
Perro mastín o alano de ganados, 
dos grandes premios. 
Perro conductor de ganado, educa-
do a este fin, dos grandes premios. 
Ganado porcino.—Sementales de 
raza ibérica de 1 a 5 años de edad, 
dos grandes premios. 
Hembra de raza ibérica de 1 a 5 
años de edad, dos grandes premios. 
Gallinas.—De raza castellana ne-
gra: lote de un gallo y seis gallinas, 
dos grandes premios,—De raza an-
daluza blanca: lote de un gallo y seis 
gallinas, dos grandes premios. —De 
raza leghor: lote de un gallo y seis 
gallinas, dos grandes premios.—De 
raza rhoder: lote de un gallo y seis 
gallinas, dos grandes premios. 
Pavos.-Lote de un macho y dos 
hembras, dos grandes premios. 
Conejos.—Lote de un macho y dos 
hembras, de raza Gigante Española, 
un gran premio. 
Industrias derivadas.—Para los ex-, 
positores que presenten por su cuenta 
y *rie§go productos elaborados por 
los mismos, de industrias relaciona-
das con la ganadería, dos grandes 
premios. 
CALLISTA 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
THANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
¡Lectores! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fotos - E l Español - Así E s - Domin-
go - Semana - Mundo - Radio Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fén ix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Ceres - Madrid Taurino 
Radioelectricidad - Cucú - Revista 
de las Artes y los Oficios - Porvenir 
Juventud - Afán - Brújula - Mayo 
L a Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ-
EL SOL D E ^ N T E g U E R A Plffína ó.» 
Las eKposiclones escolares 
Cont inuamos hoy hablando á e estas 
exposiciones, de que ya dimos referencia 
en el pasadq n ú m e r o , para decir que las 
s e ñ o r a s inspectoras, a c o m p a ñ a d a s de 
los d e m á s invi tados y d e s p u é s de la v i s i -
ta a la graduada « L u n a Pérez» se d i r i -
gieron a la denominada «León Mofta-», 
sita en calle Obispo . En ella fueron reci-
bidas por el d i rector accidental don Juan 
de Dios Negr i l l o , y los maestros don 
Agus t í n M u ñ o z de la Vega, don Juan Her-
n á n d e z R o d r í g u e z , don E m i l i o Trigueros 
Ar jona , don Ricardo Luque Conejo, don 
José Luis Becerra Castro y don A n t o n i o 
Guerrero G o n z á l e z . En una de las clases 
se h a b í a ins ta lado la e x p o s i c i ó n , en l a 
que a p a r e c í a n abundantes colecciones 
de dibujos, t rabajos de r e d a c c i ó n i lus -
trados, t rabajos manuales e n m a d e r a y 
c a r t ó n , d ia r ios de la l abor escolar com-
prendiendo los dist intos grados de esta 
escuela modelo , en la juc t a m b i é n se 
of rec ía una c o l e c c i ó n de M i n e r a l o g í a 
niuy completa, kecha por el profesorado. 
S igu ió luego la vis i ta a la escuela u n i -
tar ia que dir ige d o ñ a Teresa F e r n á n d e z 
de la P e ñ a , donde f iguraban diversos y 
abundantes trabajos de punto de cruz, 
bordado a realce y noruego, dibujos y 
trabajos manuales; y en la escuela de 
d o ñ a Mercedes R o d r í g u e z H e r n á n d e z , 
t a m b i é n se detuvieron los visitantes ante 
curiosos t rabajes manuales, con c á s c a -
ras de nuez, flores art if iciales y frutas en 
cera, bordados en sedas y punto de cruz, 
• dibujos a la acuarela en postales, etc., etc. 
A c o n t i n u a c i ó n se e fec tuó la visi ta a 
la graduada « R o m e r o R o b l e d o » , que d i -
rige don Manue l G o n z á l e z Danza, con el 
cual h ic ie ron los honores de la casa los 
profesores don Claudio M u ñ o z López , 
don Juan Alvarez Ruiz, don Francisco 
G a r c í a Montes, don Mar i ano M u ñ o z P é -
rez, don J o s é J iménez Luque y don Ra-
fael Osor io Duar te . Se de tuvieron espe-
cialmente las s e ñ o r a s inspectoras y sus 
a c o m p a ñ a n t e s ante los t rabajos de en- ' 
c u a d e r n a c i ó n y trabajos manuales, cua-
dernos de clase, en que sobresalen los ¡ 
diar ios de a lgunos aprovechados a lum- I 
nos, trabajos de m a r q u e t e r í a y l á m i n a s ! 
de dibujo a r t í s t i c o . 1 
> La visi ta c o n t i n u ó por la escuela de 
n i ñ a s que dir ige d o ñ a Anton ie ta Serra j 
A r d c r í u , donde fueron admirados p r i m o -
rosos t rabajos del hogar, bordados de | 
todas clases y otras labores, a s í como 
abundantes dibujos y trabajos de Geo-
graf ía e His tor i í» , p a t r i ó t i c o s y rel igiosos. 
El paseo t e r m i n ó en la graduada de 
n i ñ a s « O v e l a r de A r c o » , s i tuada en el 
antiguo edificio de San Luis , donde los 
visitantes fueron recibidos por la direc-
tora d o ñ a Consuelo del Agu i l a y las p ro -
fesoras d o ñ a Cecil ia R o m á n S á n c h e z , 
encargada de la clase de p á r v u l o s ; s e ñ o -
ri ta Mar í a Luisa Mur ie l , y d o ñ a Esperan-
za Bastida. Se exhiben a q u í boni tos t r a -
bajos en corcho, car tu l ina , madera y 
cristal , y a d e m á s de los dibujos y cuader-
nos que son exposi t ivos de la obra de 
primera e n s e ñ a n z a que se realiza en esta 
graduada, destaca una abundante y va-
riada l abor de aguja, en la que hay 
prendas de g ran m é r i t o en bordados . 
Tanto la inspectora de la zona femeni-
n^i d o ñ a M a r í a Datas, como la de la 
zona masculina, s e ñ o r i t a M a r í a Vic to r i a 
Díaz Rivas, expresaron su s a t i s f a c c i ó n í 
*nte e s t a « exhibiciones de la l abor rea- j 
CINE S A N P E D R O 
EL SABADO 15, ESTRENO DE 
^ C I U D A D 
SOÑADA 
1943 
l izadd por las escuelas de Antequera en 
el curso que acaba de terminar , y s igni -
f icaron su fe l ic i tac ión a los s e ñ o r e s 
maestras y maestros. 
T a m b i é n por nuestra parte hacemos 
presente la complacencia con que hemos 
visto estas exposiciones, y por el lo fe l i -
ci tamos a l Magis te r io loca l . 
IDEAL DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antemipra 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la l o c a l S 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones/diricirsc 
3 ^ n o r n ^ " ^ 1 f V S t , ? ' ÍOSÉ MUÑOZ H U K ü ü S , Infante D. Fernando, 122. 
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En recuerdo de D. lílanuel 
uergara memas 
Por considerarlo de interés paia 
los lectores y en especial para los 
numerosos familiares y amigos del 
inolvidable don Manuel Vergara Nie-
blas (q. e. p. d.), reproducimos a con-
tinuación la nota necrológica apare-
cida en el Boletín de la Cruz Roja 
Española: 
<Don Manuel Vergara era socio 
fundador de la Institución en Ante-
quera, a la que pertenecía desde 1908, 
siendo vicesecretario de la primera 
Junta de Gobierno y ocupando pos-
teriormente cargos directivos en va-
rias ocasiones, hasta que los acha-
ques de su edad avanzada le aparta-
r o n de toda actividad. En la Cruz 
Roja de esta población tiene presta-
dos valiosísimos servicios, sobre to-
d o cuando las C a m p a ñ a s marroquíes 
de 1909,1911 y 1921, en las que aque-
lla Asamblea Local instalara hospi-
tales de'-sangre para los heroicos 
soldados e s p a ñ o l e s . También cuando 
la epidemia gripal de 1918, que tantos 
estragos ocasionara, fué eficaz cola-
borador de cuantos servicios de 
auxilio y socorro a los sectores né-
cesitados de la ciudad se organizaron 
por nuestro benéfico Instituto. Puede 
decirse que su nombre prestigioso 
s i e m p r e estuvo unido al historial de 
la Asamblea antequerana. 
Estaba en posesión de la medalla 
de oro de la Cruz Roja Española y 
en diversas ocasiones la Asamblea 
Suprema le dedicó diplomas de gra-
titud á su loable conducta. 
Persona dotada de las más nobles 
cualidades, destacaban entre éstas su 
bondad, que tanto le inclinara a estar 
siempre haciendo favores y buenas 
acciones; gran amigo particular de 
aquel ilustre patricio antequerano 
que se llamó don Francisco Romero 
Kobledo, con su muerte desaparece 
foda una época de la historia local; 
católico fervoroso, tenía centrados 
sus entusiasmos de creyente en el 
Santísimo Cnsto de la Salud y de las 
Aguas, de cuya Real Hermandad era 
desde hacía muchos años hermano 
mayor de insignia. La Cruz Roja, 
donde su recuerdo será imborrable, 
pierde un asociado queridísimo, y al 
expresar en estas notas nuestros 
sentimientos de condolencia a sus 
hijos, rogamos unas oraciones por 
su alma, si es que puede necesitarlas 
quien en esta vida fué ante t o d o y 
sobre todo un hombre bueno.» 
A R A N Z A D I 
Indice progresivo de Legislación y Reperto-
rio Cronológico de Legislación, declara-
dos de utilidad pública por orden de la PreM-
denda del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condiciones de suscrip-
ción Casa Muñoz. 
D. E. P. A. 
LA SEÑORA 
Doi CsruiBii R í o s MéÉz 
V I U D A D E B E N i T E Z 
>iue falleció a los 83 nños de edad, 
el día 2 del corriente, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad, f 
Su desconsolado hijo, hija política, 
hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y 'personas 
piadosas una oración por el alma 
de la finada. 
El Cuadro Drlísilco de la 
sección Femenina 
E n la tarde del pasado domingo se 
efec tuó en el pat io del edificio que 
ocupa la S e c c i ó n Femenina de F . E. T. y 
A u x i l i o Social , un ensayo general « c o n 
todo» por el Cuadro Ar t í s t i co de dicha 
Secc ión , seleccionado en las pruebas 
provinciales de bailes regionales. 
Aunque e l ensayo se hizo en p r ivado , 
se l l e n ó el pat io de curiosos y curiosas, 
a t r a í d o s por el deseo de admi ra r la be-
lleza y la gracia de las caraaradas de 
dicho cuadro, realzadas por el o r i g i n a l 
indumento t íp i co del s iglo x v m y valiosas 
a lhá ' jas , t a m b i é n de antigua o f e b r e r í a 
local; a s í como apreciaron en c o n j u n t ó l a 
p r e s e n t a c i ó n del « f a n d a n g o antequera-
n o » . Ba i lan é s t e seis parejas, in tegra-
das por Carmela E s p a ñ a , Pura Morente, 
Elena Palomino, Carmela G a r r i d o , Rosa-
r io Cherino, Rosar io G a r c í a , Ani t a M a r -
t ínez , A m p a r i t o Pocadizo, Aure l ia Bur-
gos, Angel i tas ^Gracia, Pi lar G a r c í a y 
Mercedes L e ó n , a quienes a c o m p a ñ a n 
con p la t i l los de cobre y c a s t a ñ u e l a s 
Carmela Nava r ro , Mat i lde Navar ro , So-
corro Quin tana y Carmela del Pino L u -
que. La anciana Teresa «la de las Rose-
tas» que ha s ido la maestra de estas 
camaradas, luce t a m b i é n un vestido de 
r a r á c t e r ant iguo, y los tocadores, trajes 
populares andaluces. 
E l improv i sado p ú b l i c o a p l a u d i ó l a r -
gamente a las bellas y ág i l e s camaradas, 
que representan muy dignamente a An te -
quera y a A n d a l u c í a , en l a concentra-
c ión que ya se ha verificado en E l Esco-
r i a l . 
El Cuadro A r t í s t i c o de esta S e c c i ó n 
Femenina, m a r c h ó para su destino el 
martes, a c o m p a ñ á n d o l e var ias je ra r -
q u í a s y otras camaradas. 
SEtLOS DE CHUCHO 
E n c a r g ú e l o s en ü Siglo XX o Laguna. 8 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é n e z üe i ina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C .A. P? R E R -ev. 1 3 V 1 0 
Declaraciones de maíz 
Se pone en conocimiento de todos los 
declarantes de m a í z , en el C-l-comple-
mentar lo , 1943, que d e b e r á n presentarse 
en este Negociado de Agr i cu l t u r a , en la 
p r ó x i m a semana, a f in de fo rmula r la 
d e c l a r a c i ó n del segundo tie>npo. 
Los que a s í no lo efectuaren, de orden 
super ior s e r á n sancionados po r la Fis-
ca l í a p rov inc i a l de Tasas. 
E L A L C A L D E , 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
fas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plunus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Ideal Oixxema 
U n gran é x i t o de As to r i a en el local de 
los acontecimientos; « E L REY D E LOS 
M A R E S » , insuperable c r e a c i ó n de los in-
terpretes de «Los tres lanceros benga-
l íes» . A las once y cuar to . 
Por la tarde, a las ocho y m e d í a , gran 
func ión i n f a n t i l a precios populares, a 
cargo dp los g r a c i o s í s i m o s Lavat iva y 
C a r a b a ñ a , con preciosos n ú m e r o s musi-
cales por toda la c o m p a ñ í a SOLERA 
A N D A L U Z A . 
La Ficha Azal no es un recibo más - es el 
certificado de tu espíritu de justicia. 
Oln© ¡San I*ecÍro 
H o y , a las once, la estupenda produc-
c ión de Exclus ivas Diana, «EL ILUSTRE 
P E R E A » , con Rafael L. Somoza, Tony 
D ' A l g y , Maru ja Asquer ino , M a r í a Scveri-
m , Rosar io Royo, Modesto C id , Ramón 
Gine r y M a r y L á m a r . Una pe l ícu la gra* 
ciosa, alegre y opt imista para todos los 
p ú b l i c o s . 
l ^ l o ^ j o el €3 ToaroíB* 
A las once, estreno de la g ran produc-
c ión en e s p a ñ o l , « E L L E Ó N D E DA-
M A S C O » , (De la novela de Emi l io Sal-
g a n » ) , in terpretada por Luis Hurtado y 
Carmen N a v a s c u é s . La audacia y c! viril 
sacrif icio d e M u l e y el Kader «El León de 
D a m a s c o » , devuelven la paz a los vefle' 
cianos y la felicidad a un hogar . 
E l martes, ( -Agár rame ese fantasmas 
y el jueves, « M a l v a l o c a » , 
EL SOL DE ANTEQUEWA 
C O N S U L T O R I O A N T 1 V E N E R E O 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 83 años ha dejado de existir, 
e\ pasado domingo, doña Carmen Ramos 
Méndez, viuda de Benítez. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
tuvo, lugar en la mañana del lunes, con nume-
roso acompañamiento . 
Descanse en paz la finada, y reciba su hijo, 
éon José Benítez Ramos, abastecedor del 
Circulo Recreative; hermanos, nietos y demás 
parientes, nuestro pésame. 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros para pasar 
unos días, nuestro estimado paisano don 
Agustín Zurita Chacón, secretado de Obras 
Públicas de la Excma. Diputación de Barcelo-
na y delegado gubernativo e inspector del 
partido de Berga. 
U N TRIUNFO MAS 
<n la industria vinatera local, conseguido en 
Diego Ponce, 8. La aristocracia del vino de 
mesa, el de las famosas BODEGAS BILBAÍNAS 
«LA MANCHA» y que se vende a granel, 
como decimos antes en Diego Ponce, 8. 
^PROFESIONES RELIGIOSAS 
En el convento de Madre de Dios se celebró, 
en la mañana del miércoles, y con toda solem-
nidad, la profesión de votos perpetuos de la 
virtuosa religiosa sor Josefa de Santa Teresita 
Cano Moreno, siendo apadrinada por su ma-
dre, doña Dolores Moreno, viuda de Cano, y 
hermano don Miguel. 
También efectuó la misma profesión en 
dicho acto, la religiosa sor Socorro de Santa 
Julia Márquez Campos. 
En la ceremonia, que tuvo el acostumbrado 
ritual, actuó el religioso capuchino R. P. Pedro 
de Purchil, quien prommeió sentida plática, en 
la que ensalzó las glorias de la vida rehgiDsa 
y de la Orden Agustina, a la que pertenece el 
convento de Madre de Dios. 
El coro de la Comunidad interpretó admi-
rablemente la misa del maestro Perosi. 
Hacemos presente nuestra enhorabuena a 
las nuevas profesas por haber alcanzado sus 
deseos espirituales, así como a la Rda. Comu-
nidad. 
—En la misma misa se verificó también la 
primera Comunión de las niñas Esperanza 
Repiso Cano y María de los Dolores Moreno 
Cano, sobrinas de la religiosa primeramente 
mencionada. 
DEL GENERAL QUEIPO D E LLANO 
El ilustre teniente general don Gonzalo 
Qucipo de Llano ha tenido la atención de 
dirigirnos tarjeta con unas líneas autógrafas, 
expresivas de su agradecimiento por el edito-
rial que este semanario le dedicara con moti-
vo del homenaje hecho al mismo en Sevilla, 
al serle impuesta la gran cruz laureada. 
Quedamos muy satisfechos por esta perso-
nal atención del insigne militar. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M." Fernández. Publicación del Ccn 
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cíen fotogra-
bado, 30 pesestas.- De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'60de 
flgstos. 
A NUESTROS LECTORES 
Recordamos una vez más a nuestros comu-
nicantes, que para facilitar la confección de 
esle semanario, los escritos de cualquier indo- j 
le, así como anuncios y noticias, deben sernos i 
entregados antes del jueves de cada semana, | 
no respondiendo de la publicación de los 1 
recibidos posteriormente. 
También agradeceremos que las esquelas 
de aniversario de las víctimas de la revolu-
ción y de la guerra, que deseen publicar en 
los próximos números, se nos entreguen con 
tiempo suficiente. 
DETÉNGASE U N POCO 
antes de comprar y cempare, haciendo un 
ensayo con los selectos vinagres del Condado 
que venden en Diego Ponce, 8. 
MISA AL SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS 
El día 14, segundo viernes de mes, se dirá 
en la iglesia de San Juan, a las ocho y media, 
misa ante el Stmo. Cristo de la Salud y de las 
Aguas, a la terminación de la cual habrá 
besapiés de la venerada imagen. 
FOTOGRAFIAS DE 'LA PROCESIÓN DEL 
SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Pueden verse las magníficas ins tantáneas 
obtenidas por el notable fotógrafo malagueño 
señor Zubillaga, en el Escaparate de Casa 
Muñoz, donde se harán los encargos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trinidad 
celebrará hoy sus cultos mensuales; por la 
mañana, a las nueve, misa de Comunión ge-
neral, y por la tarde, a las siete y media, junta 
ordinaria, y a las ocho, ejercicio solemne del 
Santo Trisagio. 
LOS SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
Ayer dió comienzo en su iglesia titular la 
solemne novena a la Stma. Virgen del Car-
men, celebrándose por la mañana la misa pa-
rroquial cantada; y por la tarde los cultos de la 
novena, con sermón por el notable orador sa-
grado m u / reverendo padre Andrés de Jesús 
Leal, asistente general de la Orden Carme-
litana. 
Hoy es la fiesta particular de la V. O. Ter-
cera, Cofradía del Santo Escapulario y Visita 
Domiciliaria, la cual tendrá lugar a las ocho y 
media, con panegírico a cargo del R. P. Dio-
nisio Ñogales . 
El próximo sábado 15, hab rá Jubileo del 
Santo Escapulario, que será desde el medio 
día hasta las doce de la noche del siguiente, 
pudiéndose ganar indulgencia plenaria en la 
formg acostumbrada. 
El (!omingo 16, festividad de la Virgen del 
Carmen, la función principal será a las nueve, 
predicando el R. P. Jesús de Pedro-Abad, ca-
puchino. Por la tarde, y terminada la novena, 
se ha rá procesión claustral con el Santísimo 
y a continuación se derá a todos los fieles la 
bendición papal. 
LOS CONCIERTOS DE L \ BANDA 
MUNICIPAL 
A partir de hoy, los conciertos de esta Ban-
da, que tienen lugar en el paseo del Generalí-
simo, serán, los dcmingjs, í.or la tarde, de 
ocho a diez, y los jueves, de once a una de la 
noche.] 
V A S O S C R I S T A L , 
T I P O P O P U L A R 
de agua, a 0.90 [pesetas, 
de vino, a 0.60 » 
"FERRETERIA VAZQUEZ 
Diego Ponce, 11. 
Fábritas de nielo, [ n v a d o r a s debe lados . 
l O S í a l a M S Frigoríficas 
pdra lodaslas aplicaciones industriales. 
Presupuesto gratis. 
JUAN LAYDA - ] m m Grund, 7 
Teléfono 2 985 - TTI A L A 6 A 
PLUM'NS ESTILOGRAFICAS • 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. ^ 
AVISO A LOS I ECTORES 
A los vendedofes de E L SOL DE ANTEQUERA 
pueden encargarse también, para que se los 
sirvan a domicilio, los diaiios l ü ^ A L , de 
Granada; CORDOBA, y los madrileños ARRI-
BA, Rl. ALCAZAR, PUEBLO c INFORMA-. 
CIONES, así como el gran diario deportivo 
MARCA y todas las revistas que se reciben 
en CASA MUÑOZ. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera, de señora, desde calle 
San Miguela Camberos. Se gratificará por 
ser recuerdo de familia, a quien la entregue 
en cuesta de Zapateros, 10; barbería. 
PERDIDA DE DOCUMENTOS 
Al soldado Antonio Arjona Ramírez, del 
reemplazo de 1940, perteneciente al Regimien-
to Infantería Aragón núm 17, se le ba extra-
viado, desde la 'portería de Santa Eufemia a 
la plaza de Guerrero Muñoz, el certificado de 
licénciamiento, con la baja en el raciona 
miento de comestibles y tabaco, y se s u p l í a 
a la persona que pueda haberlo encontrado, 
su devoludón en la citada portería del con-
vento de Santa Eufemia, o en el Negociado de 
Quintas de este Ayuntamiento. 
P E R D I D A 
Se ha extraviada una cruz de nácar y plata, 
con varias cuentas de nácar, por las calles de 
Cantareros, Comediaf, Estepa, Stma. Trini 
dad y Laguna. Se gratificará a quien lo entre-
gue en esia Redacción. 
AMA D E C R U 
se ofrece. Isabel Cobos Castellano, calle He 
rradores, n." 10. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estaran abiertas las farmacias d? don 
Ildefonso Mir y señora viuda de Villodres. 
MUERTO DE UNA COZ 
A consecuencia de una coz de una caballeria, 
que le alcanzó en el maxilar inferior, ha falle-
cido José Caro Carnero?, de 23 años de edad. 
.El suceso e c u n i ó en el cortijo Comendado-
res, de este termino, que labra el padre de 
interfecto. 
El Juzgado d? este partido efectuó las di l i -
gencias de rigor. 
CARRO ATROPELLADO; POR UN TREN 
Al pasar por un p a ^ a niveJ de la vía férrea 
próximoja Bobadilla/un carro-cuba propiedad' 
de doña Dolores Moreno, viuda de Kótnirez 
fué alcanzado por un m n , que atrepelló á 
una deles caballciías, que resultó rhuerta y 
produjo destrozos en el vehículo. 
H U R 1 O S 
En el Juzgado de Instrucdón se siguen su-
marios por hurto de 66 cabezas de ganado 
cabrio en el cortijo La Laguna de Chaparro 
propiedad de José Romero ¡San. hez, y otro 
hurto de cuatro cabezas de ganado vacuno 
del cortijo Panilla, propiedad de Di.'pn Báez 
Vrgas. 
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Jefatura Bgronóraica de málaga 
Aviso de ioterés para los [ultivadores de 
patatas, [omercioates y exportadores 
Dispuesto por la Super ior idad la ins-
pecc ión f i to-sani tar ia de todas las expe-
diciones de patatas a exportar , se advier-
te que d e b e r á n los cul t ivadores ext remar 
el cuidado en la p r e p a r a c i ó n {de la incr-
c a n c í a , debiendo atenerse a las siguientes 
instrucciones: 
Las patatas se l i a i p i a r á n totalmente de 
t ierra y restos vegetales, debiendo enva-
sarse l impia , sec a y sana, en condiciones 
de buena c o n s e r v a c i ó n , escogida sin r u -
gosidades ni oquedades que puedan a l -
bergar al E S C A R A B A J O D E L A P A T A -
TA en cualquiera de sus fases. 
Los sacos se c o s e r á n perfectamente, 
sin colocar como tapa resto a lguno de 
vegetales. 
Lo que se notif ica para general cono-
cimiento y cumplimiento, debiendo ad-
vertirse que no se e x p e d i r á n g u í a s f t t c -
sanitar ias de ninguna part ida que no 
cumpla con las condiciones exigidas. 
Vacunación l a i í r r á D i c a 
DE PERROS 
P O R L O S V B T E R I N A R 1 0 S 
DJipelttD,D.JiiFriiÉ 
y D. M i Fbméz Bello 
los que se desplazarán a domicilio 
(población o [campo), percibiendo los 
mismos derechos. 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a l a venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Mi randa , 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona , calle 
Merecil las. 
Estanco de don José del 'Pino, calle 
C a ñ e r a . 
Estanco de don José G á l v e z , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de [don A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E k n a Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n . 
Estanco de don José Duran , calle L u -
cena, (Madre de Dios.) 
L i b r e r í a San J o s é , calle Estepa. 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el sol E a L s 
I N F A N T E , 3 6 
Colabora con AUXILIO SOCIAL: es la ? 
r 
redención del niño necesitado. ^ 
Clínica LOPEZ UREim 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto ai Cine Tof-5» 
TELh-KONO 102 
Obra Sin^icd Previsión Social 
ShGURO DE ENFERMEDAD 
Para general conocimiento se hace público 
que todos los empresarios, cualquiera que 
fuese su actividad, que deseen concertar el 
Seguro de Enfermedad con la Caja Sindical, 
para que los productores a su servicio obten-
gan los máximos beneficios, deberán pasar por 
esta Delegación Sindical Comarcal (Infante, 
81) antes del próxim i dia 12, con objeto de 
suscribir los impresos establecidos oficial-
mente. 
Por Dios, España y su Pevolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 7 de Ju'io de 1944 
£1 Jefe Comarcal de la Qbra 
A los señores suscripfores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente Ae 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Precio de la suscripción, 15 ptas. año. 
Comisaría de Recursos de la Zona Sur 
(C. R. E. P. A.) 
De interés para los r o H o r e s de patatas 
Se pone en conocimiento de los productores 
de patatas de este término municipal, que; se 
encuentra instalada en el edificio de 'este 
Excmo. Ayuntamiento la Subdeleganón de la 
C. R. E. P. A., donde se vienen expidiendo los 
permisos de arranque, asi como l i s guías de 
circulación de dicho tubérculo. 
Se recuerda que hasta el día 15 del mes 
actual el precio de t-.sa de la patata es de 
ochenta y cinco céntimos en la haza. 
Antcquera 6 de Julio de 1944. 
EL SUBDELEGADO, 
A . A G U I L E R A 
losectlclüa L I F 
PERSIANAS 
y Cortinas orientales 
INFÓRMESE: 
Q. MARTÍNEZ - San Luis 
INFORMACIÓN SANITARIA 
Cnanio el perro es eoenip euestr 
Por el {)r. Benito de Obulco. 
Triste es el tener que decir lo, pero hay 
ocasiones en que el perro, fiel c o m p a ñ e r o 
del hombre y su constante servidor, 
puede tornarse en peligroso, aunque in-
consciente, enemigo suyo. Entre las mu-
chas enfermedades que puede t ransmit i r 
a los seres humanos e s t á el quiste hida-
t íd ico , enfermedad que, sin la gravedad 
que tiene la rabia , tiene m á s importancia 
por su gran d i fus ión , y puede llegar a 
causar la muerte del desdichado que la 
padece. Y es el perro el que casi exclusi-
vamente de un modo directo o indirecto, 
lo t ransmite al hombre sin antes haber 
revelado s í n t o m a s que pudieran servir 
de aviso a é s t e . Precisamente en aque-
llos momentos en que el perro pone de 
manifiesto su c a r i ñ o para con nosotros 
lamiendo nuestra mano, o ^cuando nos-
ot ros , en unjarrebato de c a r i ñ o hacia el, 
le a largamos nuestro p la to para que de 
el coma a l g ú n t roc i to apetitoso, es cuan-
do abr imos el paso para que nos ocasio-
ne el mayor de los d a ñ o s . Deposita en 
este momento sobre nuestra mano o 
sobre nuestro plato los huevos.de la te-
r r i b l e tenia equinococo. N o l a v á n d o s e 
bien las manos o l avando insuficiente-
mente el p la to por tador de los huevos de 
tenia, é s t o s pueden pasara nuestro orga-
nismo, donde d a r á n lugar a u n quiste 
h í d a t í d i c o . 
N o todos los perros son portadores, 
por for tuna, de la tenia h i d a t í u i c a ; pero 
conviene tener en cuenta que la mayor í a 
de casos de h i d á t i d e s provienen de pe-
r ros , bien directamente o bien porque 
é s t o s han contaminado alguna sustancia 
a l iment ic ia , inger ida m á s tarde por el 
i n d i v i d u o . Los perros de la ciudad, los 
que p u d i é r a m o s l l amar perros a r i s t ó c r a -
tas, que v iven m á s o menos en un am-
biente l imp io c h i g i é n i c o , no suelen estar 
infectados, mientras que los perros del 
campo, inc luso los a r i s t ó c r a t a s que se 
dedican a la caza: setters, cockers, 
pointers, a s í como t a m b i é n y en mayor 
g rado , los perros de los labradores, ga-
naderos y pastores, son los m á s peligro-
sos al hombre porque sé infectan con 
fac i l idad, pr incipalmente de carneros, la 
m a y o r í a de los cuales padecen quistes y 
e s t á n en condiciones de t ransmit i r los a 
los perros. La costumbre de dar a los 
perros t r i p a s ¡ d e carnero degollado, influ-
ye enormemente en la p r o p a g a c i ó n de 
esta enfermedad. 
La suciedad y la fal ta de higiene gene-
r a l aumenta las probabi l idades del con-
tagio , y a s í vemos que los quistes hídat í -
dicos son proporc ionalmente m á s fre-
cuentes entre las gentes pobres del 
campo. 
Los cuidados deben extremarse donde 
hay n i ñ o s , v ig i l ando sus juegos y no de-
j ando que los p e q u e ñ u e l o s lo besen ni le 
metan sus manecitas en la boca, cosa 
que, al parecer, les s irve de gran distrac-
c i ó n . Se debe impedir t a m b i é n que loS 
perros contaminen con sus deyecciones 
las legumbres en las huertas y las aguas 
potables. E n todas las ocasiones que 
haya contacto con perros o convivencia 
con ellos es necesario observar la inaS 
escrupulosa l impieza. 
(Servicio de la Oficina de Información 
Sanitaria Ibys.) 
EL SOL D E ANTEQUEf — P á g i n a 7.» — 
O e l e p i ó i i Local k MMmm 
Desde el día 7 del actual, se en-
cuentra a la venta un reparto de cho-
colate, a razón, de 100 gramos por 
persona, incluidos en cartillas Infan-
tiles y 3.a caíegoria. 
En la entrante semana se efectua-
r á n los siguientes repartos: 
Cartillas de 1.a y 2.a categoría, 200 
gramos de café, por persona. 
Cartillas Infantiles: 400 gramos de 
arroz por niño. 
Antequera 8 de. Julio de 1944. 
£1 Delegado Loca!, 
Novelas y Cuentos 
La villana de Pinto, por Juan Pérez de Mon-
talván.—La madre de la marquesa, por Ed-
mundo About.—Reinar después de morir, por 
Luis Vélez de Guevara.—Otón «El Alquero», 
por W. Thackeray.—Bloqueados por la nieve, 
por Bret Harte.—La batalla de la vida, por 
Carlos Dickens.—A 0 60 pesetas. 
La Lola se va a los puertos.., por Manuel 
y Antonio Machado.—Lewis e Irene, por Paul 
Morand. — Jardín botánico, por Eugenio 
D'Ors.—La escuela de las mujeres, por André 
Gide.—El ahorcado de Saint,. Pholien, por 
Jorge Simenón. — Nada menos que todo un 
hombre, por Miguel de Unamuno.— La muerte 
ambulante, por Roberto Gon; Browne.—Bar-
cos y puertos, por Federico García Sanchiz.— 
Mano Roja, por Mayne Reid.—Hércules el 
Atrevido, por Alejandro Dumas.—Claudio el 
Picapedrero, por Alfonso de Lamartine.—El 
tesoro de las Islas Galápagas, por André 
Armundy.—A 1 peseta. 
Doña Luz, por Juan «Valera.—Jerónimo a 
60 grados de latitud Norte, por Mauricio Be-
del.—El himno misterioso, por George A. BiT-
mingham.—La señorita de la Ferté, per Pierre 
Benoit.—Malasia, por Henri Fauconnier.— 
A 2 pesetas. 
Las hijas de la Luna, Diana y Elena, por 
Paul Feval.—Las pupilas del señor rector, por 
Julio Diníz.—El camello negro, por Earl Derr 
tliggers.—Miguel Strogoff, por Julio Verne.— 
La casa de la Troya, por Alejandro Pérez 
Lugín.—A 3 pesetas. 
Estos y otros interesantes títulos, CASA 
MUÑOZ. 
instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S U B S I D I O D E V E J E Z 
Se recuerda a los señores patronos el paco 
de las liquidaciones del mes de Junio cuyo 
plazo termina el miércoles 12 del actual. Des-
de el jueves tendrán recargo del 10 por 100 
de demora. 
S E G U R O D E E N F E R M E D A D 
Se advierte a los señores patronos de toda 
clase de industrias-, agrícolas y que ocupen 
obreros eventuales sea cualquiera su clase, la 
obligación de afiliarlos sin demora si quieren 
evitarse las sanciones que han de imponérse-
os por la Inspección del Trabajo de no efec-
tuarlo. 
Para lograr sus altos fines, A UXILIO 
SOCIAL cuenta contigo. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Estudios housTi&LES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
e&ests de Zapateros, I-a.0 - BNTEQDERH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Geruecerla üaSílla 
-ifait-ite, n .o SO <• T«i^foi .o 3S2 
A I M X E Q U E R A 
RADIO ENCICLOPEDIA 
Electricidad, Dinámica y Estática; fuentes 
de alimentación; grandes figuras de la Radio, 
experimentación y montajes; el taller del 
radiotécnico, etc. 
Tipos de corriente; teoría de la? corrientes; 
rectificación y filtraje; reactancias y capacitan-
cias; campos magnéticos alternativos; expe-
rimentos y montajes prácticos. 
éDetección por cristal y por diodo; índuc-
tancia; bobinas; detección; aislantes y conduc-
tores; aritmética práctica aplicable a la Ra-
diotecnia; el reino de la galena; averías en 
receptores. 
Tomos 2, 3 y 4 de esta importante Enciclope-
dia, a 7 pesetas, CASA M U Ñ O Z . 
SAGRADA BIBLIA 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebr. o y griego, por Eloi-
no N^car Fuster y Alberto Colunga; p 'ó logo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
•Suma Poética», amplia colección de la 
poeisa reMgiosa española, por José María 
Pemán y M. Herrero García. - 20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecufará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Qenerdlisimo, 
de ocho a diez de la tarde. 
1.° «Al Quiebro», pasodoble, 'de Valentín 
Solís. 
2U «Danza Húngara n.0 5», de Bramhs. -
3.° «El sitio de Zaragoza», fantasía militar, 
por Oudrid. 
4 ° «Cuarlito de soltero*, (primera vez), 
tango, por E. Bregel. 
5.° «Calderón», pasodoble, por Zaizar y 
Cebnán . 
Vaeuflacion 
l i i l l r ra l i i ca Canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
M n a r i o o. Garlos Lería 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
R e c a u d a c i ó n de Hacienda 
A V I S O 
Se hace saber a !os señores propietarios de 
automóviles, que la Patente Nacional para la 
circulación de los mismos, correspondiente al 
tercer trimestre (-'taxis"), y segundo semestre 
del año en curso, respectivamente, se efectua-
rá en esta Recaudación, sita en callé Ramón y 
Cajal, 13, desde el día 1.° al 15 del mes «e 
Julio, ambos inclusive, en período voluntario. 
Transcurrido dicho plazo, incurrirán en 
apremio las patentes no satisfechas; teniendo 
que abonar un recargo del 10 por 100 si se 
hacen efectivas durante los días 21 al 31 de 
dicho mes de Julio, recargo que se elevará di 
20 por 100 el día primero del siguiente mes 
Antequera 30 de Junio de 1944. 
El Recaudador Auxiliar, 
/. Ouerrero. 
¡Señoras! 
Vuestras R E V I S T A S preferidas 
MUJER : E L H O G A R Y LA MODA 
L E T R A S : L A MODA E N ESPAÑA 
L A R : L E C T U R A S : MENAJE ; « y . 
M E D I N A : PRIMER P L A N O 
CÁMARA 
A R T E Y H O G A R i L U N A Y S O L . 
y toda oíase de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
EL SOL DEANTEQUERA 
F T 
Con un juego t r i ó s e y en'usiasta 
vence la B a l o m p é d i c a al San 
Pedro, 5-2. 
Buen juego por ambos bandos, mag-
níf icas jugadas y bastanfes vistosas, se 
v ie ron el domingo en nuestro campo, 
entre dos equipos infantiles, en el que 
salir1 vencedor por su e n e r g í a y :Iase la 
B a l o m p é d i c a . E l San Pedro j u g ó bien 
pero le fal tó entusiasmo y bastante en-
trenamiento. 
Empieza el par t ido con fuerte p r e s i ó n 
del San Pedro, que domina a sus cont ra-
r ios m á s de veinte minutos; pero la Balo-
na, con su pase corto, se vuelca sobre el 
terreno de los vencidos y pronto Alca l á 
in t roduce el b a l ó n en la red a una juga-
da i n d i v i d u a l . A los pocos minutos era-
pata el San Pedro por m e d i a c i ó n de su 
centro delantero, Rubio, a un avance de 
toda la delantera. Desde este momento 
los dos equipos dominan; una arrancada 
de la Balona por el ala derecha termina 
en gol , el au tor fué Vivas . F u é un estu-
pendo tanto, que Cuenca no pudo dete-
ner. Y a los pocos m i n u í o s termina el 
pr imer t iempo. 
En el segundo tiempo la B a l o m p é d i c a 
se hace d u e ñ a del terreno y consigue tres 
goles m á s , el p r imero por Pacheco de un 
t i r o angulado; el segundo, Ost io , en un 
b a r u l l o en la puerta, que és te resuelve, 
y el tercero por Vidaur re ta , a un chut 
raso. Cuando el par t ido iba tres a uno, 
Zur i t a lleva el es fé r ico hasta la misma 
puerta de G ó m e z , burla la salida de é s t e 
y marca el segundo para su equipo. A l 
San Pedro le fueron anulados dos goles 
por c laro «offside» de sus delanteros, 
T e r m i n ó este emocionante encuentro con 
la v ic tor ia de 5 a 2 a favor de la B a l o m -
p é d i c a . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r G a r c í a , estuvo impar -
cial y a l i n e ó a los dos «onces» a s í : 
B a l o m p é d i c a . — G ó m e z ; Nuevo, Vivas; 
Cala, Ost io , Var i l l a ; A lca l á , A n t ó n , Pa-
checo, Vidaur re ta y Zu r i t a . 
C. D . San Pedro.—Cuenca; Vi l l a lón , 
Ros; Borra jo , }. Manuel , Maclas; Ruiz, 
Zur i ta , Rubio, Conde y Ramos. 
...que nuevamente tenemos que recor-
darle a algunos s e ñ o r e s , que la t aqu i l l a 
se encuentra en el mismo si t io de siempre. 
Esta tarde tendremos el gusto de 
tomar nota de los nombres de las perso-
nas que no l levan entrada, para en el 
p r ó x i m o n ú m e r o darlos a conocer. 
...que el medio ala del San Vicente, 
G a l á n , se ha marchado a Sevil la. 
Esta baja en el equipo sanvicenl ino se 
n o t a r á bastante. 
.. que ya nos hemos pasado dos n ú m e -
ros y no hemos dado los detalles que 
promet imos del equipo representa t i /o . 
Afic ionados: este s e ñ o r que se ha he-
cho cargo del equipo, no quiere comen-
tar n i una sola palabra hasta la hora de 
su comienzo. 
...que se va a hacer o t ra taqui l la a l 
lado de la puerta de preferencia. 
Esta sirve para los que sin darse 
cuenta se pasen de la pr imera , se en-
O i , , Bodegas Jerezanas Reunidas, S. R. C. 
Marqués del Mérito 
' VINOS - LICORES - COÑAC 
LOS MAS EXQUISITOS - LOS MAS EXCELSOS - NO TIENEN RIVAL 
Agente: Q. MAKINílVE^ 
cuentren la segunda, y a s í no p o d r á n 
poner las pegas, de que «se me o l v i d ó 
y por no volver » 
| ...que ya lleva el s e ñ o r secretario una 
i semana escribiendo reglamentos de 
fútbol , para los direct ivos del C D . San 
Pedro y varios de sus jugadores. 
As í p o d r á n enterarse que cuando, un 
jugador se pasa a la defensa adversaria 
sin l levar e l - b a l ó u delante, es un com-
pletamente «offs ide». 
! , ...que en el p r ó x i m o encuentro que se 
celebre, todo, jugador que proteste las 
i decisiones del s e ñ o r á r b i t r o , s e r á expul -
I sado del terreno de juego. 
Ya saben ustedes lo que hay que hacer 
para cont inuar jugando hasta el f inal 
del pa r t ido . 
...que la D e l e g a c i ó n local , e s t á o rgan i -
zando o t ro campeonato. 
S e g ú n se comenta en ¡a p e ñ a depor t i -
va, creemos que el San Vicente no lo 
j u g a r á . 
G O L P E F R A N C O 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
A R T f i Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 García g| L U C E N A 
ENTE EN ANTEDIJERA: CRISTÓBAL-AVILA-MERECILLAS. ) 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA' 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION V REPARACION 
* T A L L E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O 80 T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 31-46 
M A L A G A 
O MO O A 1^ 1 A. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN ^ 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Mariano Porras Jaime, Joaquín Miragaya 
Romero, Teresa Domínguez Santos, Petra 
Sánchez Sarrias, Francisca Moreno Moreno. 
Francisca Luaue Batún, Antonio Jiménez Co-
rado, Concepción Carnicero Ruiz, Ana Olalla 
Mérida. Francisco García López, Carmen Díaz 
Ortiz, Luís Ruiz González, Francisco Tirado 
Mérida, Juan Amaya Rodríguez, José Pérez 
Espejo, Candelaria Rus Ríos, Dolores Caba-
llero Pérez, Ascensión Pérez Regel, Ana María 
Olmedo Romero, Rafael Berdún Carrillo, Ana 
Alcántara Gallego, Carmen Montesinos Ro-
dríguez, José Calderón Muñoz. 
Varones, 10.—Hembras, 13.—Total, 23. 
DEFUNCIONES 
José Reyes Vidal, 23 años; Socorro de la 
Vega Sánchez, 47 años; Frencísco Monfiel 
Gómez, 22 meses; Carmen Ramos Méndez, 84 
años; Ana Vílchez Jiménez 52 faños; Socorro 
Cuenca García, 3 meses; José Gómez Espejo, 
3 meses; Rosario Cuesta Molina, 19 años; An-
tonio Marín Ruiz, 16 meses; Antonia Hidalgo 
I.uque, 2 meses; Manuel Ríos García, 2 meses; 
José Varo Paradas, 44 años; Juan Benítez Jimé-
nez, 73 años ; Ascensión López Fuentes, 60 
años; Josefa Martínez Comino, 50 faños; José 
Pérez Gómez, Antonia Jiménez Arrabal. 
Varones, 8.—Hembras,, 9.—Total, 17. 
MATRIMONIOS 
Rafael Gallego Llamas, con María Ru'2 
Cuadrado. 
Cede generoso algo de lo que te sobra M 
favor de los que nada tienen. Suscribe 
una Ficha Azul. 
Barce lo^g 
r i d U RAUTA, S. A 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS dé todos los tamaños-
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
